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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa on tarkasteltu, miten ulkoisen tiedottamisen tuloksia sekä tehoa voidaan mitata sekä arvoida. Alan kirjallisuudessa esitetyt
arviointimenetelmät ovat pääasiassa teoreettisia pohdintoja siitä, mitä voidaan mitata ja miten. Jotta tiedottamisen mittaamisesta saadaan luotua
vakioitu toimintamalli, se edellyttää päteviä mittareita, jotka toimivat myös käytännössä. Ilman päteviä mittausmenetelmiä, yhteisöt saattavat
hyödyntää resursseja tehottomasti, siksi mittaaminen on perusteltua.
Tutkielmassa kehitetyssä mediajulkisuusmittarissa on kolme mitattavaa pääaluetta: mediajulkisuus, resurssit ja välilliset tuotokset. Näiden välillä
lasketaan suhdelukuja, jotka osoittavat resurssien, välillisten tuotosten ja mediajulkisuuden tulokset ja tehon suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.
Mittarin avulla lasketaan myös asetettujen tavoitteiden ja toteutuneiden tulosten ja tehon välisiä eroja.
Pääalueille voidaan määritellä myös osa-alueita. Resussien osa-alueita ovat esimerkiksi henkilö-, rahalliset- ja ajalliset voimavarat. Välillisten
tuotosten osa-alueita ovat esimerkiksi yhteisön tuottamat lehdistötiedotteet ja järjestämät lehdistötilaisuudet. Mediajulkisuuden osa-alueita ovat
esimerkiksi mediajulkisuuspotentiaali eli mediakontaktit, tavoitteen mukainen julkisuus ja strategiaviestien näkyvyys. Käytännössä
mediajulkisuus voi olla mikä tahansa määrällinen ja laadullinen osa-alue.
Tiedottamisen tulosten ja tehon mittaaminen toteutetaan kolmessa vaihessa: suunnittelu eli mediajulkisuustavoitteiden, resurssien ja välillisten
tuotosten asettaminen; tiedottaminen ja tuloksen sekä tehon mittaus; palaute eli tuloksen ja tehon analysointi.
Jotta resurssit, välilliset tuotoket ja mediajulkisuus voidaan sovittaa vastaamaan niiden todellisuudessa vastaavia suhteita, on mitattavat
perusarvot muutettavat painotetuiksi arvoiksi kertoimien avulla. Yhteisöt voivat tehdä mediajulkisuuden esitestuksen, jonka avulla saada
selvitettyä tiedottamisen ja mediajulkisuuden nykytilanne ja niiden suhde toisiinsa. Mediajulkisuusmittaria on kehitetty testaamalla sen
toiminnallisuuksia ja sovellusalueita Soneran ja Nokian viestintäyksiköiden työn arvioinnin osana. Tutkielman aineisto on kerätty yhtiöiden
viestintäyksköiden tuotoksista ja verrattu niiden avulla saavutettua mediajulkisuutta. Soneran mediajulkisuuden esitestauksessa havaittiin, että
yhteisön tiedottamisen tarjonta oli epätasapainossa, kun sitä verratiin median kysyntään eli kiinnostualueisiin.
Mediajulkisuusmittarin avulla voidaan mitata ja arvioida useita eri aihealueita kuten strategisten viestien näkyvyyttä, viestien uskottavuutta,
yksittäisten henkilöiden ja koko yhteisön ulkoisen tiedottamisen tuloksia ja tehoa. Mittarin tärkein toiminto on palautteen saaminen tehdystä
työstä. Jotta yhteisöt voivat kehittää viestinnällistä kyvykkyyttään ja parantaa tavoiteltavien tulosten ennustettavuutta, on tiedottamista voitava
mitata pätevästi. Mediajulkisuusmittaria voidaan soveltaa myös osana yhteisön palkisemisjärjestelmiä.
Tutkielman tärkeimpiä lähteitä ovat olleet Åbergin (1989), (1997) ja (2000) teokset sekä Huttusen (1994) pro gradu -tutkielma
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